






BAKAN OZTRAK TAN LAF 
DEĞİL, GÖREV BEKLENİR
GÜMRÜK —  TEKEL BAKANI Y I LDA 150 MİLYON LİRA KARŞILI 
GINDA YABANCI PARANIN GÜM RÜK KAPILARINDA BİR ÖZEL 
KULÜBÜN KESESİNE AKTARIL DlGiNI KENDİSİ SÖYLEDİ. A-
MA ARADAN 75 GÜN GEÇTİĞİ 
MADI VE UYGULAMA BUGÜN
©
ESKİ Kocaeli Mebusu Reşit Sat- 
fet Atabinen, ile eski Şehremini Yu­
suf Razl Bel ve eski Kudüs Mutasar­
rıfı Cevdet Özoğul 5 Teşrinisani 1923 
günü İstanbul vilâyetine verdikleri 
dilekçe ile: «Türk Seyyahin Cemiye­
ti» ni kurarken ve daha sonra Kü­
tahya Mebusu Recep Peker ile iki ar-
HALDE BİR GİRİŞİMDE BULUN 
DAHİ AYNEN DEVAM EDİYOR.
kadaşınm 2 Nisan 1930 günü, Seyya­
hin Cemiyeti'nin adını «Türkiye Tu- 
ring ve Otomobil Kurumu» olarak 
değiştirip, kuruluşu «Kamu yararına 
çalışan dernekler» arasına sokarken, 
acaba, bir gün gelip, bu girişimleri­
nin memlekette bir sömürü müesse- 
sesine dönüşeceğine ihtimal vermiş­
ler miydi?
Bakanlar Kurulu'nun 20.10.1942 
(Devamı Sa. 7, Sü. l ’de)





tarih ve 18891 sayılı karan ile onay­
lanan tüzüğe göre, Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumu’nun amacı: 
«Türkiye’de gerek karada, gerek de­
niz ve havada, her vasıta ile turizmin 
gelişmesine çalışmaktır.»
Acaba, bu kurum, bu amaca ne 
derece sadık kalmış, memleket tu­
rizmine ne gibi hizmette bulunmuş 
kmk dökük gösterilerden gayn neler 
kazandırmış ki?
Herhalde Sokaktaki Adam, göz 
boyayıcı bazı girişimleri kökten in­
kâr edecek değildir. Lâkin gerçek şu 
ki, bu dernek bir haksız iktisap ve 
düpedüz sömürü kurumuna dönüş­
müş, akıl almaz koruyuculannın hi­
mayesinde kurduğu düzenin kılma 
zarar getirmeden uygulamalanm 
sürdürmüştür. Bu gün de aynı mln- 
vâl üzere işini yürütmektedir.
1923 yılında Türk Seyyahin Ce- 
mfveti’ni kuranlann, hattâ, tek parti 
hükümetindeki etki kudretini bildi­
ğimiz Recep Peker merhumun bu ku­
rumu «Amme menfaatine hâdim ce­
miyet» durumuna getirmekteki mak­
sadının da iyi niyetten mahrum olma­
dığım kabûl edelim : Ama, acaba Dev 
let hâzinesinin hakkım, bir otomobil 
kulübüne devreden kararnameyi çı­
karan ve bu güne kadar uygulanma­
sına göz yuman Gümrük-Tekel Ba­
kanları ile, bir basit hesap hatasını 
dahi hoşgörmeyip icra ve iflâs ka­
nunlarını acımasız işleten Maliye Ba­
kanlarının Turing Otomobil Kuru­
mu karşısında, görev sorumlulukla­
rını ve iyiniyetlerini muhafaza ettik­
lerinden şüphe edersek ayıp mı olur?
*  ^
SOKAKTAKİ ADAM, Tercüman 
Gazetesi’nin 17 Ocak 1977 günlü sayı­
sında: «Triptik belgesinden hâzineye 
yılda 150 milyon lira girecek» başlığı 
altında. Gümrük - Tekel Bakanı Sa­
yın Orhan Öztrak’m beyanatım oku­
du. Triptik ve ardındaki pürüzleri 
ortaya dökmeden önce, Sayın Ba- 
kan’m beyanatım birlikte okuyalım: 
İSTANBUL —  (YALÇIN EĞİLMEZ)
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak, Türkiye’ye yılda yabana pa­
ra karşılığı 100 ilâ 150 milyon lira ek 
gelir getirecek TIR  ve triptik uygu­
laması için Bakanlığının hızlı bir ça­
lışma dönemine girdiğini açıklamış 
«Bugüne kadar bu hizmeti devleti­
miz adına yapan, ancak gelirini ha­
zine yerine, kendine toplayan Turing 
Otomobil Kurumu’nun vurdumuza 
girip çıkan TTR kamyonları, triptik 
araçlardan aldığı paralan Bakanlığı­
mızın toplamaya başlaması için yep-
l’ncl Sayfada)
yeni bir sigorta sistemi kurma çalış- 
masmdayız. Biz Devletin parasını 
kimseye yedirmeyiz. Türkiye çıkar­
ları, artık Turing Otomobil Kururou- 
nun Devlet adına para toplamasına 




Bilindiği gibi Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan Öztrak, bundan bir 
süre önce Gazetemize özel bir demeç 
vererek hakkında çeiştli söylenti çı­
kan, sorumluları hakkında kaçakçı­
lık, zimmete para geçirme suçlann- 
dan şikâyetler olup davalar açılan 
Turing Otomobil Kurumunun TIR I
ve Triptik Belgesi işlemlerinden pa- I
ra toplamasını, belge düzenlemesini \
önleyeceklerini açıklamıştı. Bu açık­
lamadan sonra Bakan, yaptığı tet­
kiklerde bu kurumun yılda 100 mil­
yon lira dolayında olacak bir geliri, 
iyi toplayamadığı gibi, üst üste aynı 
plâkalı araca, Triptik belgesi düzen­
leyerek yurda kaçak araba girmesi 
aksaklıklarına da yol açtığının görül­
düğünü ortava kovmuştur.
Bakanlığı ile ilgili incelemeler 
için İstanbul’a gelen Gümrük ve Te­
kel Bakam Orhan Öztrak «Tercüman 
bu yayını ile çıban başı haline gelen 
bir kuruluşu ve topladığı paraların 
sarfında ortaya çıkan dedikoduları 
önlemiş. Bakanlığımızın bu yolda se­
ri ve ülke yararına tedbirler alması­
nı sağlamıştır. Turing Otomobil Ku­
rumu, Maliye Bakanlığı adına hâzi­
neye gidecek paralan toplarken bir 
devlet kuruluşu gibi hareket etmek­
tedir. Ancak bu iş Bakanlığımız bün­
yesinde yapılacak bir istir. Şimdi ya­
bancı plâkalı araçlar ve bizim yurt 
dışına çıkacak araçlanmız için yep­
yeni bir sigorta sistemi kurma yo­
lundayız.
Bövlece ülkemiz yılda şimdilik 
150 milyon liradan aşağı kalmamak 
üzere bir gelir elde edecek, bu gelir 
tamamen hâzinenin olacaktır.»
Eğer, Sokaktaki Adam, okuduğu­
nu yanlış anlamıyorsa, Türkive Cum­
huriyeti Hükümetinin Sayın Gümrük 
ve Tekel Bakanı da kendi bakanlığı­
na ait bir görevin, gayrı resmî ve gay­
rı mes’ul bir özel kuruluş tarafından 
suiistimal edildiğini bu beyanatında 
ifade ve itiraf etmektedir. Bu beya­
nat 17 Ocak 1977 günü yayınlanmış­
tır. Yani, bundan tam 75 gün önce...
O günden bugüne, Sayırt Bakan 
ne yapmış acaba?
Y A R I N :
BİR ŞEY AKAR, BİRİLERİ 
BAKARMIŞ...
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